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Emeğe
Saygı
Yaşamının 50 yıldan fazlasını 
tiyatroya vermiş sanatçılara “Tiyatro 
Emek Armağanı” veriliyor...
K İM Î “ iki kalas bir heves”  uğruna, kimi “ dünyayı değiştirmek”  uğru­na, yıllarım, yaşamlarını, tüm 
emeklerini ve güçlerini tiyatroya vermiş 
sanatçılar... İnandıkları için, inançlarını 
sonuna dek savundukları için, bağlandık­
ları için, sonsuz bir aşkla sevdikleri için 
tiyatro yapmış, tiyatro yapan sanatçılar... 
Üstelik günümüzün değil, 50 yıl öncesinin 
koşullarında ve ortamında tiyatro yap­
mışlar.
Bedia Muvahhlt
Bugün durup dururken bu sanatçıları 
anmamız boşuna değil. (Tüm Tiyatro 
Sanatçıları Birliği (T Î-S A N ) şimdiye dek ne 
hükümetlerin, ne yöneticilerin, ne de 
herhangi bir sanat kuruluşunun akıl ede­
mediği şeyi düşündü ve yaşamının 50 
yılından çoğunu sahneye adamış tiyatro 
sanatçılarını “ Tiyatro Emek Armağanı”  ile 
ödüllendirmeye karar verdi. Genç kuşakla­
rın “ Ustalara”  duyduğu saygının, sevgi­
nin, kadirşinaslığın bir belirtisi...
TT-£pb lâb
Bedia Muvahhit, Vasfi Rıza Zobu, Toto 
Karaca, Semiha Berksoy, Cemal Reşit Rey, 
Şaziye Moral, Sadi Tek, Refik Kemal 
Arduman, İbrahim Delideniz, Sıtkı Akça- 
tepe, Kadri ögelman. Şeref Şenpınar, 
Ercüment Behzat Lav, Mümtaz Ener, 
Zihni Rona, Zeki Alpan, Mina Müzeyyeş, 
Terlikçi Hüseyin, Karagözcü Farabi, Agop 
Ayvaz ve Jerfin Hanım...
- Eskiler için binbir anıyı çağrıştıran 
isimler... Genç kuşakların kitap ya da dergi 
sayfalarından tanıdığı isimler... Elli yılı 
aşkın bir süredir sahnelerde nice fırtınalar 
yaratmış, nice yürekler yakmış, nice yol 
yordam göstermiş ve mutlaka tiyatro 
sanatımızın gelişmesine karınca kararınca 
katkıda bulunmuş, bu gelişmeye öncülük 
etmiş isimler... 28 nisan akşamı, tümü 
köşelerinden bucaklarından çıkıp, İstanbul 
Sanat Merkezi’nde (eski Union Française) 
bir araya gelerek, genç tiyatrocuların 
elinden "Tiyatro Emek Axmağam"nı ala­
caklar. Bu armağan, heykeltraş Gürdal 
Duyar’ın hazırladığı heykelden oluşuyor.
Vasfi Rıza Zobu
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